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ABSTRACT 
 
 
          This study aims to analyze the compliance of company sustainability report 
in disclosing generic and sector specific DMA with GRI-G4 standard under 
economic and environmental category. The object of the research is PT Angkasa 
Pura II (Persero) 2015 sustainability report. This study is a qualitative research 
that uses secondary data obtained from official website of PT Angkasa Pura II 
(Persero) Tbk. Data collection method is documentation method.  
           Based on the research, it can be conclude the generic and sector specific 
DMA disclosures for Economic Category disclosed in the 2015 Sustainability 
Report of PT Angkasa Pura II (Persero) Tbk have not fully in accordance with the 
GRI-G4, because not every items required by GRI-G4 is included in DMA 
disclosure 
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ABSTRAK 
   
 
           Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan laporan 
keberlanjutan perusahaan dalam pengungkapan generik dan spesifik sektor DMA  
dengan standar GRI-G4 dalam kategori ekonomi dan environmental. Objek 
penelitian adalah laporan berkelanjutan PT Angkasa Pura II (Persero) tahun 2015. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder 
yang diperoleh dari situs resmi PT Angkasa Pura II (Persero) Tbk. Metode 
pengumpulan data adalah metode dokumentasi. 
           Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan pengungkapan DMA generik 
dan sector spesifik untuk Kategori Ekonomi dan environmental diungkapkan 
dalam laporan berkelanjutan tahun 2015 PT Angkasa Pura II (Persero) Tbk belum 
sepenuhnya sesuai dengan GRI-G4, karena tidak setiap item yang dibutuhkan oleh 
GRI-G4 termasuk dalam pengungkapan DMA 
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